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Pada sistem pemerintahan sekarang memberikan kewenangan kepada pemerintahan 
daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Pelaksanaan pembangunan desa sendiri 
dananya berasal dari dana desa yang didapatkan dari APBN, yang nominalnya cukup besar. 
Namun dengan semakin besarnya dana desa, ternyata peluang untuk menyelewengkan 
dana desa juga cukup besar. Sehingga perlu adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa 
dalam melaksanakan pembangunan desa. Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh kompetensi 
petugas, pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggran.  
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi petugas, pengendalian internal 
dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada 
kabupaten sidoarjo.  Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan teknik analisis 
data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Sampel pada penelitian ini berjumlah 48 
desa. Metode pengumpulan data pada penelitian yaitu menggunakan kuesioner.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan kompetensi petugas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pengendalian internal 
berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan kejelasan 
sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
dana desa. 















Nowadays, the government system gives the authority to the local government to 
develop their own area. The implementation of village development with their own 
resources from local fund is obtains from APBN, with a great nominal. Nevertheless, the 
greater the local fund, the opportunity of fraud experience is also high. Therefore, it 
required an accountability for the local fund management in the implementation of village 
development. The accountability is effected by the officer competency, internal control, 
and a clear budget target.  
This research aimed to examine the effect of officer competency, internal control, and 
a clear budget target on the local fund management’s accountability at the district of 
Sidoarjo. The research method used quantitative and the data analysis technique used 
multiple linear regressions. The sample of this research used 48 vilages. At the same time, 
the data collection method of this research used a questionnaire.  
This research shower that officer competency had a effect on village fund 
management’s accountability. The internal control had a don’t effect on village fund 
management’s accountability and the clarity of budged target had a effect on village fund 
management’s accountability. 
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